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Zorko MARKOVIĆ
Nekoliko prethistorijskih 
nalaza iz Podravskih Sesveta
U zbirci nastavnika Željka Kovačića iz Po­
dravskih Sesveta (u blizini Kloštra Podravskog), 
nalazi se i nekoliko zanimljivih neobjavljenih 
prethistorijskih predmeta, pa smo smatrali po­
trebnim objaviti ih, premda se na temelju tako 
maloga i djelomice atipičnog broja nalaza ne 
mogu donositi čvrsti i konačni zaključci.
1. Lokalitet RAKOVKA
Rakovka je tresetište, koje se nalazi istočno 
od Podravskih Sesveta, preko potoka čivičevca. 
Oko 1965. godine, djeca su, prilikom oranja jed­
noga dijela toga terena, pronašla u koritu tre- 
setišta (liči na suho jezero), nekoliko predmeta 
koje su predala Željku Kovačiću. U svibnju 
1979. godine rekognoscirali smo taj teren,1 no 
nismo mogli ustanoviti postojanje arheoloških 
nalaza, niti naći neku oranicu. Teren uz uvalu 
blago je uzdignut, i na njemu se nalaze tragovi 
posječene stare šume. Nešto zapadnije od toga 
terena otkrili smo nalaze kasnosrednjovjekovne 
keramike (14—16. st.) na terenu uz šumu, koji 
narod zove CARSKI RASTIK. Prethistorijskih 
nalaza nije bilo.
U zbirci Željka Kovačića nalaze se slijedeći 
predmeti s Rakovke: jedan tamno-zeleni klin, 
jedan svjetlo-zeleni klin, jedan manji ovalni ob­
rađeni kamen falusoidnog izgleda (T.l/sl. 2), 
jedna sivo-zelena kamena kugla, koja ima zbog 
obrađenih ploha sličnosti i s kvadrom; jedna 
siva kamena kugla s urezanim žlijebom za liko; 
dvije različito velike kamene sjekire s rupom 
za nasad drške, obje od zelenkastog kamena 
(T.l/sl. 1); jedan obrađeni jelenji rog i jedna 
nedovoljno pečena glinena kugla bez rupe.
Premda m anjka keramički materijal, pa na­
laze ne možemo atribuirati nekoj određenoj kul­
turi, možemo ovaj lokalitet svrstati okvirno u 
određeno vrijeme. Za vremensko opredjeljiva­
nje služe nam kamene sjekire s rupom za na­
sad drške, kakve se javljaju od II. stupnja so- 
potske kulture (gdje su još vrlo rijetke) dalje,2 
te obrađeni jelenji rog koji je česta pojava u 
eneolitskim i ranobrončanodobnim kulturama, 
naročito u vučedolskoj.3 Dok ne dođemo do ke­
ramičkog m aterijala s ovoga lokaliteta, okvir­
no ga možemo sm jestiti u eneolit ili rano bron­
čano doba, tj. u vrijeme između 2400. i 1700. god. 
p. n.e.
2. Lokalitet ZABEREK (Ul. M. Pavleka
Miškine)
Ovaj lokalitet nalazi se u samome selu, u 
današnjoj Ul. M. Pavleka Miškine. Oko 1965. 
godine, prilikom kopanja temelja za kuću De- 
rcžića, otkrivena je posuda s brončanim nala­
zima (vjerojatno depo) iz koje Zeljko Kovačić 
posjeduje jedno brončano koplje s kratkim i 
lista ima seksagonalni presjek (T.l/sl. 3). Di- 
širokim listom, te šupljim tuljcem, kojemu hrbat 
menzije koplja su slijedeće: duljina 14,9 cm; 
širina lista 2,6 cm; širina tuljca 0,9 cm; debljina 
na kraju lista 1,2 cm.
Otkriveni skupni nalaz (depo?), izuzev ovo- 
žarnih polja, koja je obuhvaćala u razdoblju iz- 
ga koplja, nestao je. Očito je pripadao kulturi 
među 1300. do 750. god. p.n.e cijelu sjevernu 
Hrvatsku.4 Analogije takvim kopljima nalazimo 
u više faza ove kulture u nekoliko ostava: Brod­
ski Varoš (II. faza),5 Donja Bebrina (III. faza),6 
Ivanec Bistranski (IV. faza).7 Tek bi dio mate­
rijala, koji je nestao, mogao preciznije datirati 
ovaj skupni nalaz.
3. Lokalitet DRAGANCI
Stari naziv ovoga lokaliteta je Dravski lakat, 
a nekada su na njem u stajali mlinovi. S ovoga 
lokaliteta Kovačić ima jedan kasnosrednjovje- 
kovni mač, ali je dao i podatke o jednom vje­
rojatno prethistorijskom  lokalitetu. Ivan Petro- 
včić-Đukunić (pok.) iz Podravskih Sesveta ot­
krio je na tom lokalitetu jednu veću crnu žaru 
s poklopcem, u kojoj je  bio pepeo. Navodno je 
tu vodio djecu na izlet i koprivnički učitelj 
Franjo Bregovec.
Možemo pretpostaviti da se u ovome slučaju 
radi o prethistorijskom  žarnom grobu, koji se 
po opisu ne može preciznije datirati, budući da 
se taj oblik sahranjivanja javlja u više prethi­
storijskih epoha (kasna bronca, st. željezno do­
ba, ml. željezno doba).
Podaci, koji su ovdje izneseni, nemaju ka­
rakter konačnih podataka o pojedinim lokali 
tetima, nego označavaju početak sustavnih ar­
heoloških istraživanja oko Podravskih Sesveta, 
odnosno, uzimajući u obzir cjelinu, đurđevačko­
ga kraja. Očito je da ovdje, na pjeskovitim te­
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zenje novih lokaliteta iz različitih razdoblja 
prethistorije, te da je naše dosadašnje neznanje 
o proteklim epohama u tome kraju zapravo 
samo pitanje neistraženosti. Vjerujemo da će se 
u skoroj budućnosti ovi fragmenti dopuniti 
novim saznanjima.
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